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 الهندسة لطلبة التصميمي الأداء على التعليم أساليب وتطوير الحوافز أثر
 الأردن في المعمارية
 tcartsbA
 الدوافع تعزيز و لايجاد الاكبر الدافع تشكل لانها ذلك الانتاج، اساس تشكل الحوافز ان على السلوكية الدراسات تجمع
 دراسة ان حيث و. الدارسين و العلماء لدى كبير باهتمام السلوكية الدراسات هذه حظيت هنا من و. الانتاج و للعمل
 المعاهد و الجامعات تقدمها ان يجب التي الحوافز الى تتطرق ما قليلا فانها المباشر، الانتاج على تركز ما غالبا الحوافز
 هذا على ركز البحث هذا فان الاسباب لهذه. متميز نوعي بخريج الخروج بالتالي و التعليمي الاداء لتحسين لطلبتها العلمية
 الدافعية و التحفيز نظربات دراسة و المصطلحات تعريف تم فيه و نظري، احدهما جانبين من البحث هذا يتكون. الجانب
 التي اللنتائج اهم البحث ذكر ذلك الى واضافة. درجاتها بمختلف الانسانية الحاجات نظريات الى الاشارة تم كما. المختلفة
 في و. العالمية و العربية و المحلية الدراسات من مجموعة منها استذكر التي و المشابهة، الدراسات بعض اليها توصلت
 تقدمها التي الحوافز حول الاردنية الجامعات في العمارة طلبة آراء البحث استطلع الدراسة هذه من الميداني الجانب
 مجمل الدراسة هذه بينت قد و. المختلفة الدراسة مراحل خلال لهم التدريسية الهيئات او العمارة اقسام او الجامعات
 بعض اليه ماتوصلت مع الدراسة اليه توصلت ما بعض مقارنة البحث حاول كما البحث، سياق في تفاصيلها ادرجت و النتائج
 الحوافز من العديد يفتقدون الاردنية الجامعات في العمارة طلبة ان الى الدراسة خلصت و. العالمية و العربية الدراسات
 . الابداعي المعماري التصميم مستوى على او العلمي التحصيل مستوى على سواء افضل انتاجية نحو تدفعهم التي
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تاج. و من الانلعمل و دوافع لتجمع الدراسات السلوكية على ان الحوافز تشكل  اساس الانتاج، ذلك لانها تشكل الدافع الاكبر لايجاد و تعزيز ال
ر، نتاج المباشعلى الا و حيث ان دراسة الحوافز غالبا ما تركز هنا حظيت هذه الدراسات السلوكية باهتمام كبير لدى العلماء و الدارسين.
خروج بخريج الي البالت عليمي وفانها قليلا ما تتطرق الى الحوافز التي يجب ان تقدمها الجامعات و المعاهد العلمية لطلبتها لتحسين الاداء الت
 هذا الجانب. نوعي متميز. لهذه الاسباب فان هذا البحث ركز على
ة ا تم الاشارلفة. كميتكون هذا البحث من جانبين احدهما نظري، و فيه تم تعريف المصطلحات  و دراسة نظربات التحفيز و الدافعية المخت
لمشابهة، و الدراسات اذلك ذكر البحث اهم اللنتائج التي توصلت اليها بعض الى نظريات الحاجات الانسانية بمختلف درجاتها. واضافة الى 
 التي استذكر منها مجموعة من الدراسات المحلية و العربية و العالمية.
و اقسام ا ا الجامعاتي تقدمهو في الجانب الميداني من هذه الدراسة استطلع البحث  آراء طلبة العمارة في الجامعات الاردنية حول الحوافز الت
البحث،  لها في سياقت تفاصيالعمارة او الهيئات التدريسية لهم خلال مراحل الدراسة المختلفة. و قد بينت هذه الدراسة مجمل  النتائج و ادرج
ان لى الدراسة اكما حاول البحث مقارنة بعض ما توصلت اليه الدراسة مع ماتوصلت اليه بعض الدراسات العربية و العالمية. و خلصت 
ى لعلمي او علالتحصيل اطلبة العمارة في الجامعات الاردنية يفتقدون العديد من الحوافز التي تدفعهم نحو انتاجية افضل سواء على مستوى 
 مستوى  التصميم المعماري الابداعي. 
 
 البحث: هدف
ي لجو الجامعتحسين اعمداء ورؤساء أقسام ل البحث الى وضع اداة إرشادية بين يدي القيادات الإدارية في الجامعات من رؤساء و يهدف
هامه ملى اداء عطريق تقديم الحوافز الممكنة والمفّضلة، وذلك بغية الحصول على خريجين بمستوى متميز قادر  عنلطلبة العمارة 
 الهدف يقوم البحث بما يلي: ابشكل افضل. و لتحقيق هذ ةالتصميمية و التخطيطي
 قديمه من حوافز من قبل الجامعات التي يتلقون تعليمهم فيها.تلطالبات عّما يتم معرفة درجة رضى الطلاب وا - 1
 من السنة الاولى.   المستوى في تقييم الحوافز بين المستويات التعليمية المختلفة، ابتداء ختلافمعرفة ا –2
 على واقع المشكلات الأكاديمية التي يواجهها طلبة اقسام العمارة وأسبابها. وفالوق -3
 لتعرف على ترتيب المشكلات الأكاديمية التي يواجهها طلبة العمارة في الجامعات الأردنية.ا -4
 
 
                                                                        
 
 
 الأردن -البيت ال جامعة -العمارة قسم مساعد أستاذ 1
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 اهمية البحث:
 أهمية البحث مما يلي: تنبثق و
يساعد بشكل كبير على  ،المشبع منها و مستوى الاشباع ومعرفة غير المتوفر منها رفةإن تقييم الطلبة للحوافز المقدمة لهم و مع - 1
 خدام هذه الحوافز كمثيرات للدوافع للطلبة في الجامعات الاردنية المختلفة.است
او تعليمات خاصة بالحوافز التي يمكن  مةإن دراسة الحوافز المقدمة الى الطلبة يمكنها ان تشكل مرشدا و دليلا ومساعدا لوضع انظ – 2
 تقديمها من قبل الجامعات للدارسين فيها.
في الجامعة بإعادة تصميم المناهج  الطلابستراتيجية شاملة لمنع حدوث المشكلات الأكاديمية التي تواجه وضع إ منانه لا بّد  - 3
 .والبرامج الجامعية وتنفيذها وتقويمها وتطويرها
 سئلة التالية كأساس لهذا البحث :وضع الا تمقد  و
 المدرسين.  بلوالقسم و من ق عةلجاممدى رضا طلاب هندسة العمارة عن الحوافز المقدمة اليهم من قبل ا ما ▪
 أهمية في نظر طلاب الهندسة المعمارية في الجامعات والتي تحسن من مستواهم الدراسي. دمةهي أكثر الحوافز المق ما ▪
وكذلك عن مدى الرغبة في كل  ،عن الحوافز المقدمة لهم الاردنيةبمدى رضا طلبة العمارة في الجامعات  تتعلقالفرضيات ف اما ▪
 : تيةبناء على ذلك وعلى أن الفروق الفردية ظاهرة طبيعية، فقد تم تطوير الفرضيات الآو ،حافز
 المعنوية لها الأثر الكبير على مدى اهتمام الطالب بمستوى العمل التصميمي الذي يقدمة . الحوافز ▪
 وير نفسه.الطالب ينظر الى العبارات التعزيزية كدافع نحو بذل مجهود لاثبات الذات والعمل على تط ان ▪
ويعزى ذلك الى ان الاجواء التي يعيشها طالب العمارة هي  ،تختلف نظرة الطلبة في المستويات الدراسية المختلفة الى الحوافز لا ▪
 لكلا الجنسين. سةنفسها من السنة الاولى وحتى السنة الخام
 
 :منهجية البحث
 رئيستين: مرحلتينب قد مّر البحث و
 . لتي تتضمن تحديد المشكلة، والاطلاع على المصادر النظرية والدراسات السابقة للدراسةالنظرية ا الدراسة: الأولى
رحلة توزيع الاستبانة وتحليلها وتشمل اعتماد الاستبانة اللازمة لهذا البحث والتي  تتمتع بثبات و ثقة عاليين، و تشمل الم الثانية: و
م مناقشته بالتفصيل. و في المتن يتعرض البحث للدراسات النظرية للحوافز و بالنتائج و التوصيات اللازمة، و هو ما ستت خروجالو
 الدوافع المؤثرة على نشاطات الإنسان، ثم يستعرض ما استطاع الوصول اليه من الدراسات و الابحاث السابقة في هذا المجال.
لميدانية التي تشمل عينة الدراسة ومجتمعها وهي قبل ان يخلص البحث الى خاتمته و نتائجه و توصياته، يستعرض نتائج الدراسة ا و
طلاب وطالبات العمارة في الجامعات الأردنية، وستشمل الدراسة ثلاثة من اقسام العمارة في ثلات من الجامعات الأردنية، هي الجامعة 
 الاردنية و الهاشمية و آل البيت.
 
 : الخلفية والدراسات النظرية ( الحوافز و الدافعية ):اولا
. الانتاجو تعزيز الدوافع للعمل و لايجادالدراسات السلوكية على ان الحوافز تشكل  اساس الانتاج، ذلك لانها تشكل الدافع الاكبر  تجمع
ما تركز على الانتاج  لباغا فزمن هنا حظيت هذه الدراسات السلوكية باهتمام كبير لدى العلماء و الدارسين. و حيث ان دراسة الحواو
 بالتالييجب ان تقدمها الجامعات و المعاهد العلمية لطلبتها لتحسين الاداء التعليمي و  لتيقليلا ما تتطرق الى الحوافز ا انهاف المباشر
 الاسباب فان هذا البحث ركز على هذا الجانب. لهذه ،والخروج بخريج نوعي متميز
 المصطلحات :  تعريف 1: 1
 والتي منها :  ،طلحات التي وردت  في البحثالبحث أنّه من الضروري تعريف بعض المص وجد
 الخارجية التي تدفع الفرد ليعمل بشكل أفضل .  وى: هي الق الحوافز   - أ
 موسعلى: وهي ما تحمل من مزايا مختلفة للفرد إذا قام بالعمل المطلوب، وتقدم له عطاء ملموسا ً أو غيرمل الحوافزالايجابية  -ب
 . الترغيب والأمل والتفاؤل
: وهي التي تهدف إلى التأثير في سلوك العاملين عن طريق أسلوب العقاب والوعيد والتأديب المتمثل  السلبية وافزالح  -ج
 .والترقية أو لعلاوةكالخصم من الأجر أو الحرمان من ا بالعقوباتالمادية
 الحوافز التي تركز على إيجاد روح التنافس الفردي.  وهي:الحوافزالفردية  -د
 .تركز على العمل الجماعي، والتعاون بين العاملين ز: وهذه الحواف وافز الجماعيةالح  -ه
 .ةتلك الحاج ءلا يزول الا بقضا ذي: هي نوع من النقص يقترن بنوع من التوتر والضيق ال ةالحاج  -و
 .: هي القوى الداخلية التي تدفع الطالب للدراسة والانتاج  بشكل افضل الدوافع  -ز
2
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 .: السلوك الفردي هونتاج الدوافع (القوى الداخلية )مع الحوافز (القوى الخارجية )لانسان سلوك ا  -ح
 ماسلو تنظم حوائج الأنسان في خمس طبقات :  راهاماب رها: نظرية طو نظرية الحاجات  -ط
 حاجة تأكيد الذات. -5التقدير   جةحا -4الحب   ةحاج -3حاجة الأمن   -2الفسيولوجية   الحاجات
  التحفيز :نظريات     2 :1
إلى مستويات متدنية، وفي ظل تزايد مستوى الإحباط لدى الطلبة،  البلدان العربية والإسلامية أغلبظّلِّ تراجع مستوى التعليم في  في
ن الأ ْجدى ونفورهم من الأنشطة غير المنهجية؛ يكون م طاقاتهم في التشويش والعنف تفريغوفي ظلِّ تزايد حِّ ْرصِّ الطلبة الشديد على 
 التفكير وبجّدِّ ية في طرق وبدائل لِّد ْفع الطالب الجامعي دفعًا للتعلم.
التي يواجِّ هها،  شطةدافعيَّة الإنجاز والتحفيز دوًرا مهمًّ ا في رفع مستوى أداء الطالب الجامعي وإنتاجيَّته في مختلف المجالات والأن وتلعب
 هذه الّدِّ راسة لز من أهمية في رفع المستوى التصميمي لطلاب و طالبات العمارة، ستُحاوولعلَّ مِّ ن أبرزها المجال الجامعي، ولما للتحفي
 تسليط الضَّوء على هذا الموضوع.
 التحفيز و الدافعية:    3: 1
نسان: العالم النفسي وليم جيمس: "من أعمق الّصِّ فات الإنسانية لدى الإ يقول؛سيقتصر البحث على بعضها تيإل فيزتعريفات التح تعّددت
كل قول أو فعل  وهو ،الذي يدفعنا إلى عمل شيٍء ما افعوالتحفيز: الد ؛من قِّب ل الآخرين" أن يحرص دائًما على أن يكون مقدًَّرا خير تقدير
 نفسيَّة لها علاقة مباشرة بالروح لا بالجسد. عمليةهوو ،تدفع الإنسان إلى سلوك أفضل أو تعمل على استمراره فيه شارةأو إ
 ولذلكللأفراد.  والمعنويةالماّدِّ ية  لإشباع الحاجات والرغبات لُمتاحةالوسائل الماّدِّ ية والمعنوية ا ث رِّ أ بأنه القول: يُعرَّ ف التحفيز خلاصة و
بر الأفراد وذوي القدرات العالية في العمل لا يكفي و  ْحد ه لضمان الإنجاز بالشَّكل المرغوب، وإنما يحتاج إلى عامل آخر يعت اختيار فإن
 ].i[حتى يمكن تحقيق ذلك الإنجاز الحْفز الكافي لديهم دالمؤسَّسة، ألا  وهو إيجا من واجبات
فهي مجموعة من القُوى الدَّافعة في داخل الشخصيَّة الإنسانية ت عمل على ديمومة النشاط الإنساني، وت دفع الفرد  noitavitoMالدافعية  اما
تدفعه إلى القيام بسلوٍك  التيطريق ممارسة بعض أنواع السُّلوك، وأيًضا يستخدم ليعبِّّر عن الحاجة  نباتِّّجاه تحقيق أهداف معيَّنة؛ وذلك ع
 ].ii[ من أجل تحقيق هدف معين ما
 ،الفرد مِّ ن أْجل تحقيق حاجاته وإعادة التوازن عندما يختل ّ كالمختصون إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحّرِّ  ويشير
 تشبع الحاجة ويعود التَّوازن. حتى ،وت ْنشيطه وت ْوجِّ يهه والمحاف ظة على استدامته حريكهت :هي ث وظائف أساسية في السُّلوكثلا عوللدواف
لتحقيق هدف محدد، وإذا  تحّرِّ ك الفرد للقيام بسلوك معيَّن في اتِّّجاه معيَّن نفسية داخلية -كما يشير مصطلح الدَّافعية إلى حالة فسيولوجية 
 ].iii[ حقَّق هذا الهدف يشعر الإنسان بالّضِّ يق والتوتُّر حتى يحقِّّقهلم يت
والتَّحفيز)، إلاَّ أنَّ مدلوله في اللُّغة العربية  الدَّافعية(: يعنيو  ،اللغة الفرنسية ي) له نفس المعنى فnoitavitoMأن مصطلح ( رغم و
ود إليها، كما أنَّ التحفيز يأتي من الخارج إن وجدت الدافعية من الداخل، كما أنَّ التَّحفيز يطّوِّ ر الدَّافعية ويق ان إذ ،اختلافًا طفيفًا يختلف
 ].vi)[التحفيز يعد محّرِّ ًكا رئيًسا لسلوكيات غائية (توجيه نحو الهدف
 النظريَّات واختِّلاف أدوات التحفيز التي تنشدها، ومِّ ن أهمها: وتتن وُّ ع
 ":wolsaM maharbAوم ماسلالإنسانية لـ "إبراها اجاتالح نظرية  1: 3: 1
" أنَّه عند إشباع أي مستوى من الحاجات، لا يعود هذا المستوى محفًِّّزا للفرد، وسيتطلَّب إشباع الحاجات التي في المستوى سلو"ما اعتقد
"إدراك  خيرالأ لمستوىا الىرغباتهم المستوى تِّْلو الآخر حتى ي صِّ لوا  اعبالأفراد ُمح  فَّزين دائًما، طالما يتمُّ إش يظل ّبهذا  والأعلى، 
 المستوى الذي يحتاجه التلميذ ومِّ ن ث م إشباعه دحتى يتمكَّن المدّرِّ س مثلاً مِّ ن تحفيز متعلِّّميه، يجب عليه أوَّ لاً أن يُح  ّدِّ  ذ لكل، الذات"
 .]v[المستويات خرآ الىحتى الوصول  والارتقاء
 ":dnallelCcMماكللندة  ل"نظرية الدوافع الذاتي أونظرية دوافع الإنجاز"  2: 3: 1
أو النفوذ والإنجاز والانتماء، وهي موجودة لدى  السُّلطةالرئيسة التالية:  الحاجاتيرى أنَّ كل إنسان ت ت ح  رَّ ك الدوافع عنده لتحقيق  الذي
ية لتحقيقها، ويختلف سلوك أّيِّ إنسان بِّنِّس ب متفاوتة قد ت ْظهر إحدى هذه الحاجات بشكل قوي، مما تطغى على الأخرى، فتكون هي الغا
 ].iv[المرء بمقدار قوَّ ة وتح  كُّم الحاجة الُمس ْيطِّ رة عليه
 ":grebzreH جالعوامل الثنائية ل"هرزبر نظرية 3: 3: 1
ية كالمكتب لا تؤدي إلى زيادة الأداء، كما أن ظروف العمل الماّدِّ  -كان لها آثاٌر إيجابيَّةٌ عديدة أولها أن العوامل المادية كالراتب  والتي
هي التي تؤّدِّي إلى الديناميكيَّة  المسؤوليات والتقدُّم الوظيفي دةذي التكييف الجيد لا يُؤدي للإبداع، بل إن العوامل المحفزة كالتقدير وزيا
ر وتد  نِّّي مستوى لا محالة في تأ خُّ  ْسهِّ ممحفِّّزة،ً وأخرى ت التوصُّل إلى أّن هناك عناصِّ ر نللأداء المتميِّّز. وعلى ضوء ما سبق يُْمك
 ]. iiv[التعليم
 :يةالتحفيز و الحوافز المعنو  ُطرُق   4: 1
 . أما ُمث بِّّطات التحفيزالتحفيزوالتَّعزيز من اهم طرق  القضايا المعاصِّ رة والآنية ارسةدوالتركيز على م ُ الاندماج وحّب الاستطلاع عتبري
 النَّْفس والانطوائيَّة.ب قةفيُمكن إيجازها بالشُّعور بالدُّونية وانعدام الثِّّ 
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تدني الأداء التعليمي والاقتصادي والاجتماعي يؤدي الى تدني مستوى التعليم وتراجع جودته، لذلك لا بد من ايجاد ما يحفز الطلاب  ولان
من  يتضمن هذا شكلا و قد ،التدريسية والادارة الجامعية يئةوذلك بالتعاون ما بين اله ،المهمة التعليمية لانجاح و للعودة الى دراستهم
 أشكال البعثات او المنح الدراسية.
فكثير من أساليب  ،والابداع فيه هفي تخصص للاستمرارمن أهم المشاكل التي يعاني منها الطالب المعماري قلة المحفزات التي تدفعه  ان
سبب أساليب القمع المحبطة من قبل وفي بعض الأحيان يغير الطلبة تخصصهم ب ،التدريس من قبل الهيئة التدريسية تحبط الطالب
تركيزهم على ان الطالب  ،ويكونان بعض المدرسين يستخدمون أساليب لا تهتم بتقدير الذات او اشباع حاجات الطلاب حيثالمدرسين، 
ة احتياجاته لكن العكس يحصل عندما يتم استخدام اسلوب التحفيز والتعزيز الايجابي للطالب وتلبي لوحده،الأمور  هذهيشعربيجب ان 
احتياجاتهم المعرفية من مفاهيم ومصطلحات  ونمما يؤدي الى الإبداع في مجال التصميم لديهم. و طلاب العمارة عندما يشبع ،وإشباعها
وهو  نسانيةوأساليب معمارية فإنهم ينتقلون الى المستوى الذي بعده وهكذا يستمرون بالانتقال للوصول الى أعلى مستويات الحاجات الإ
 حقيق الذات الذي يؤدي الى الإبداع.ت
 تعنيو الحوافز المعنوية  لمسؤوليات؛بعد بعالم الماديات و ا نغمسواطلبة الجامعات، لانهم لم ي تطلباتتعتبر الحوافز المعنوية من اهم م و
ات التدريبية، والتوافق والشعور بالاستقرار، والدور في التخطيط و القرارات الإشراكتحسين الأجواء المحيطة بالطالب، و منها
الجيد  تأثيرالما من شك في ان لهذه المحفزات المعنوية الاثر الكبير على انجاز العمل بالشكل المطلوب و و ؛الزملاء وحبالاجتماعي 
ا ما يعطي ]. و من الضروري التركيز على النقد البناء الذي غالبiiivعلى الحالة النفسية للطالب وشعوره بضرورة تحقيق الذات والنفس [
لكنه ينبغي ان يكون خاليا من لغة التجريح أو الإستهزاء أو التقليل من القدر، لان لغة  ،لأن غايته التصحيح والتقييم النتائج الايجابية
 ].xi[التجريحمذمومة ولن تبلغ المقصود، بل قد تجعل الآخر أكثر تطرفا من ذيقبل
 
 السابقة :  الدراسات:  ثانيا  
 التي أقيمت في الأردن :  الدراسات   1: 2
 ]x[ ) 3102دراسة كريمة علي (   1: 1: 2
للطلبة  امن اعطاء درجات إضافية أو هدايا رمزية او كلمات تشجيعية، وهذا يعطي دافع الدراسة على الحوافز الايجابية هركزت هذ و
أما الحافز السلبي فإنه يدفع إلى التراخي، واقترحت  إلى المواصلة والمثابرة والاجتهاد، دفعلمواصلة نجاحاتهم، فالتحفيز الإيجابي ي
 والرياضية والترفيهية والاسرة وغيرها في تحفيز الطالب المميز.  فيةمشاركة القطاعات الثقا سةالدرا
 ]ix[ ) 8002العناني (  دراسة    2: 1: 2
في المشكلات  روقعلى الف التعرفلجامعية، و الى الدراسة إلى التعرف على  المشكلات التي تواجه طلبة كلية الأميرة عالية ا هدفت
رغم ان اختصاص الطلبة في هذه الدراسة بعيد عن اختصاص العمارة، الا ان بعض  ،ووالمؤهل العلمي والتخصص التي تعزي للجنس
 واليه هذا البحث ايضا.  القيمية والمعنوية، و هو ما توصل الاخرىو تقدم الحوافز  تاخر العامل الاقتصادي كحافز الىالنتائج اشارت 
 ثم ،الإرشادية، الدراسية النفسية ية،: المشكلات القيمالتاليإلى أن ترتيب المشكلاتجاء على النحو  توصلتكانت دراسة العناني قد 
أو  العلمي المؤهلفي مستوى شعور الطلبة بالمشكلات تعزى للجنس أو  حصائيةأنه لا توجد فروق ذات دلالة إ ووجدت. الاقتصادية
 .التخصص الدراسي
 ]iix[ ) 0002( دراسة العيسوي      3: 1: 2
) طالبا وطالبة 066ومعيقات التحصيل لدى طلبة الجامعة، وتكونت عينة الدراسة من ( الى التعرف إلى عادات الاستذكار هدفت والتي
ثر اهتماما والتزاما بالدراسة مقارنة بالذكور منذ أك ناثمن مختلف الكليات(آداب ،فندقة  وسياحة)، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن الإ
%)، ولصالح  84.18بداية المرحلة الجامعية، وأن الطالبات الإناث أكثر ميلا لقراءة المراجع الخارجية عن نطاق الكتب المقررة بنسبة (
وث العلمية، و أكثر قدرة على الاحتفاظ %) للطلبة الذكور، وأن الطلبة الذكور أكثر ميلا من الإناث إلى البح 25.65الإناث مقابل (
 بالمعلومة.
 التي أقيمت في الوطن العربي :  الدراسات   2: 2
 
 ]:iiix[  )2991دراسة الشهابي وغنيم (     1: 2: 2
هة إلى التعرف على الأسباب الكامنة وراء تدني المعدلات التراكمية لطلاب وطالبات جامعة الملك فيصل، وذلك من وج دراسةهدفت ال 
والطالبات. وتوصلت الدراسة إلى هناك مشاكل عديدة  لها تأثير ايجابي على المعدلات التراكمية  لابنظر أعضاء هيئة التدريس والط
عضو هيئة التدريس في العملية التعليمية  والمناهج الدراسية،  خبرةعضو هيئة التدريس، و دمهاللطلبة، منها: أساليب التدريس التي يستخ
الامتحانات، والصفات الشخصية للطالب مثل حبه للتعلم، والمواظبة على حضور المحاضرات، بالإضافة إلى العوامل وطرق وضع 
 الخاصة بالأسرة والمشاكل الأسرية التي يواجهها الطالب أثناء الدراسة.  
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 ]: vix[)6991( لزغيبيدراسة ا    2: 2: 2
الأكاديمي  لدى طلاب المملكة العربية السعودية، وأهم العوامل التي تعوق الإنجاز هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات الانجاز  
الأكاديمي لدى طلاب كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية وترتيبها، وقد حدد الباحث تلك العوامل في عدة جوانب بعضها يرتبط 
هذا بالإضافة إلى  ،بالجانب الدراسي وبأستاذ المقرر مل أخرى تتعلقوعوا خاصة بالجانب النفسي وعوامل  لب،بالجانب الشخصي للطا
وتوصلت إلى أن العوامل النفسية تأتي في  يليمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. و سلكت الدراسة المنهج الوصفي التحل
 ي الترتيب الأخير.المرتبة الأولى ثم العوامل الدراسية، أما العوامل الاجتماعية والشخصية فكانت ف
 ]:vx[) 6002حمادة( أبو دراسة     3: 2: 2
هدفت إلى معرفة أهم العوامل المؤثرة على مستوى الأداء الأكاديمي للطلاب في جامعة القصيم واقتراح آليات لتحسين مستوى هذا  التي
اسة، وتوصلت الدراسة إلى أن انخفاض مستوى للدر أداةك ةالوصفي التحليلي والاستبان منهجالأداء للطلاب واعتمدت الدراسة على ال
أثناء فترة الدراسة، من أهمها: صعوبة المناهج  لطالبووجود بعض المشكلات التي تواجه ا ،للطلاب في جامعة القصيم الأداء الأكاديمي
 .  توافقها مع قدرات وميول الطالب موعد
 ]:ivx[ )7002دراسة القطب ومعوض (     4: 2: 2
 وأثرها على تحصيلهم العلمي عشرينالوقوف على مشكلات طلاب جامعة طيبة في ضوء معطيات القرن الحادي والهدفت إلى  التي
هدفت الدراسة إلى وضع تصور لعلاج تلك  كما ؛والبيئة الجامعية الدراسي وىالمتغيرات: كالمست بعضوعلاقة تلك المشكلات ب
تواجه طلاب الجامعة وتؤثر على مستوى  والأكاديمية المشكلات الشخصية المشكلات، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من
 .يالعلم تحصيلهم
 ]:iivx[)  7002دراسة سليمان وأبو زريق (         5: 2: 2
خلال  و ذلك ،على طبيعة المشكلات التي يواجهها طلاب كلية المعلمين بتبوك في المملكة العربية السعودية عرفالدراسة إلى الت هدفت
وقد  لية،وعلاقة كل من المستوى الأكاديمي والتقدير التراكمي في الكلية بحجم المشكلات التي يواجهها طلاب الك ،استهم في الكليةدر
كما أثبتت الدراسة أنه لا توجد  ؛الدراسية جاء في المرتبة الأولى ثم المحور الاقتصادي أن محور المشكلات أسفرت نتائج الدراسة عن
وفقا ً لمتغيري المستوي الدراسي  صاديةوالاجتماعية والاقت راسية% بين المشكلات الد5.0 ىإحصائية على مستو ذات دلالة فروق
 والمعدل التراكمي للطالب.
 
 التي أقيمت خارج الوطن العربي :  الدراسات   3: 2
 ]:iiivx[ )9891) (nniuQcM & greBدراسة برج و مكوين(     1: 3: 2
بمعدل  لارتفاعمشكلاتهم وا مواجهةلوف على أثر مساعدة طلاب وطالبات الجامعة اجتماعيا من خلال أسرهم و هدفت الدراسة إلى الوق 
إلى  يةمريكفي الولايات المتحدة الامن جامعة ميزوري  وطالبة) طالبا ً051وتوصلت الدراسة التي أجريت على ( ؛التحصيل الأكاديمي
المشكلات، وتحقيق  مواجهةكذلك ل مساعدة الطلاب والطالبات على التحصيل الأكاديمي، وأهمية وجود المساندة الاجتماعية من الأسرة ل
 التوافق مع البيئة الخارجية.
 ]:xix[)9991( ylleK dna aiggaJ( (وكيليجاجي  دراسة    2: 3: 2
 و ذلك باستخدام ،الجامعيين بالطلالعينة من  ميهدفت الدراسة إلى تحديد مجموعة العوامل التي تؤثر على مستوى الأداء الأكادي و
على الأداء  ؤثرالأكاديمي للطالب. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل التي ت داءالمعدل التراكمي كمقياس لمستوى الأ
لب. و أوضحت وطبيعة الطا التدريس وعضو هيئة التدريس ريقةطهذه العوامل يرتبط بالمناهج الدراسية و بعض و ،الأكاديمي للطالب
الدراسة ان خصائص أسرة الطالب والمستوى التعليمي لها واستقرار المجتمع الأسري الذي يعيش فيه الطالب تمثل أهم العوامل التي 
الأكاديمي. كما توصلت الدراسة إلى أن الفترة التي يقضيها الطالب في الجامعة يوميا ً ومستوى دخلة ليس لها  لطالبتؤثر على أداء ا
 بمستواه الأكاديمي. علاقة
 ]:xx[ ) 2002()   aiserGiD(  رسيادي ق دراسة    3: 3: 2
على عينة من الجامعات  قهدفت الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة على الأداء الأكاديمي لطلاب الجامعات الارجنتينية، وذلك بالتطبي و
ونظم امتحانات  بما فيها من مقررات تدريس ومناهج تعليمية امعاتجوأهم ما توصلت إليه الدراسة أن النظام الداخلي لل ؛الحكومية
التي تؤثر على مستوى الأداء الأكاديمي للطالب. كما أوضحت الدراسة أن الخصائص  العواملالداخلية تعتبر من  عواملوغيرها من ال
الوقت وتنظيمه، تعتبر من  تعليمية واستثماربالعملية ال نهممن حيث مدى اهتمام كل م بها الطالب وعضو هيئة التدريس، عالتي يتمت
 العوامل التي تؤثر على الأداء الأكاديمي للطالب.
 على الدراسات السابقة :  التعقيب    4: 2
 الدراسة الحالية كثيرا ًمن نتائج البحوث والدراسات السابقة في إثراء إطاره النظري وبناء أداته وتفسير نتائجه، ولعل ما يميزها استفادت
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الجامعات الاردنية. ومن خلال  يعن الدراسات السابقة تركيزها على المشكلات الأكاديمية/التعليمية لطلبة كليات هندسة العمارة ف
مشكلات تعليمية ونفسية  منالعرض السابق للدراسات السابقة يتضح أن غالبية الدراسات أكدت على ان طلبة الجامعات يعانون 
أيضا ً أن هناك عدد من  واتضح ؛الجامعة للتصدي لهذه المشكلات معاسات على أهمية تعاون الأسرة واجتماعية. كما أكدت الدر
بالمشكلات التي  أو التحصيل الدراسي للطلاب في مؤسسات التعليم العالي، والتي تتأثر يالدراسات التي تناولت مستوى الأداء الأكاديم
 .الجامعات طلبةيواجهها 
 منالسعودية  عربيةقة طلاب وطالبات الجامعات في دول مختلفة، منها مصر و ُعمان و الكويت و المملكة الالدراسات الساب وتناولت
و من البلدان الغربية الأرجنتين وأمريكا. وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي،  ؛الدول العربية
ولكنها تركز على المشكلات الأكاديمية التعليمية والنفسية لطلبة هندسة العمارة في الاردن،  ،سةالاستبانة كأداة للدرا علىوالاعتماد 
 لتصميم وتحسين الأداء الأكاديمي.وماهية الحوافز التي يحتاجها الطلبة بشدة، والتي تساعدهم على الابداع في ا
 :( الجامعات الأردنية ) البحث من الميداني : الجانبثالثا
 و اهدافه و جوانبه و الفئة المستهدفة :  لاستبيانا   1: 3
 غيرهمووعمداء ورؤساء أقسام والإداريين  ساءفي الجامعات من رؤ لإداريةالاستبيان إلى وضع أداة إرشادية بين يدي القيادات ا يهدف
معماريين بمستوى متميز قادر على  عن طريق تقديم الحوافز الممكنة للحصول على خريجين وذلك ،لتحسين الجو الجامعي لطلبة العمارة
نتائج الدراسات  إليهتم اختيار تلك المشكلات على ضوء ما توصلت  و قد ؛أداء مهامه التصميمية والتخطيطية بشكل أفضل بعد تخرجه
 : مختلفة مستويات ةثلاث للاستبيان الميداني الجانب تناولو ة،السابق
 جامعية لطلاب العمارة.الحوافز التي تقدمها الجامعة او الإدارة ال ▪
 الحوافز التي يقدمها قسم هندسة العمارة لطلاب العمارة. ▪
 .الحوافز التي يقدمها أعضاء الهيئة التدريسية لطلاب العمارة ▪
 
لتحديد أثر الحوافز  الحكومية، و ذلك الجامعات الهندسة في بعض في كليات العمارة لأقسام قد اعتمد الاستبيان على إجراء مسح و
 على التعرف بغرض الاستبيان هذا في ير أساليب التعليم على الأداء التصميمي لطلبة العمارة في الأردن. و تم تصميم الأسئلةوتطو
 التعليمية التدريسية او الادارة الجامعية، وكذلك الخدمات أوالهيئة التعليمي للبرنامج الدراسية المواد من الطالب تواجه التي لصعوباتا
مدى احتياجات الطلاب لمحفزات وبرامج تعليمية وهيئة  تحديد الأسئلة ستساعد على هذه عن الإجابة ترض الباحثان إنواف .المتوفرة
 التعليمي للطالب. ضعتدريسية مؤهلة و قادرة على تحسين الو
الطلبة من الجنسينمن  من شوائيةع عينةالدراسة شريحةالفئة المستهدفة فكانت طلبة العمارة في الجامعات الاردنية الحكومية، و كانت  أما
الأردنية و الجامعة  معةالجا وجامعات حكومية في الأردن وهي:جامعة آل البيت  ثثلا أقسامالعمارةفي منمختلف السنوات الدراسية 
 ة على الجامعات الأردنية الثلاث.استبيان موزع 003كان عدد الاستبيانات التي تم إحصاءها  ولقد ة،الهاشمي
 :الميدانية و تفسيرها نتائج الدراسة خصمل   2: 3
هذا البحث تاليا نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة، و ذلك في ضوء الأهداف الموضوعة، و لاختبار صحة الفرضيات التي  يستعرض
التي تواجه  ةتحليل الوصفي للمشكلات الأكاديميكتساؤلات للدراسة، و يأتي هذا الاستعراض ضمن نطاقين: اولهما شمل ال وضعهاتم 
وى الطالب التحصيلي والتي تؤثر بشكل كبير على مست امعاتو ثانيهما معرفة اهم الحوافز المتوفره في الج ،طلاب هندسة العمارة
 اءت النتائج على النحو التالي:جوالتصميمي، و
 :)2وشكل ( )1(شكل لطالب،معية لالتي تقدمها الجامعة او الادارة الجا الحوافز   1: 2: 3
ويعتبرون عدم وجوها من المشاكل التي تحد  ةاطلاقا عن الحوافز التي تقدمها الجامعة لطلبة العمار نكبيرة من الطلاب غير راضي نسبة
 .من تحسين مستواهم التحصيلي والتصميمي
تم إجراء التحليل الوصفي قد  و ها طلاب هندسة العمارة ؟: ما مستوى المشكلات الأكاديمية التي يواجهعلى التساؤل الأول وللإجابة ▪
 :يليللبيانات التي تم جمعها من عينة الدراسة وكانت النتائج كما
ويليها  %،26أن المشكلات  التي تواجه الطلبة  في الجامعات الحكومية  تتعلق بقلة البعثات الدراسية  وقد بلغ متوسط نسبتها  - 1
%  65نسبتها تشجيع التأليف والنشر ويبلغ متوسط %، ثم 06السكن وقد بلغ متوسط نسبتها  قرب من مكانالمشكلات المتعلقة  بال
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 تماما راض متوسط رضى مقبول رضى راض غير راض بشدة غير الحافز
 %4 %6 %51 %32 %25 البحث العلمي  تشجيع
 %11 %02 %02 %12 %82 المتميز   المستوى
 %8 %7 %8 %41 %26 الدراسية  لبعثاتا
 %02 %7 %7 %5 %06 من السكن  القرب
 %5 %8 %91 %62 %24 البحث العلمي  دعم
 %2 %01 %02 %32 %44 الايجابي النقد
 %3 %8 %71 %91 %65 والنشر  التأليف
 %8 %31 %91 %72 %33 العلمية  الابحاث
 %3 %21 %12 %42 %04 الدورية  المجلات
 %21 %02 %03 %81 %02 والندوات راتالمؤتم
 %8 %31 %12 %82 %03 التدريبية  الورش
 %8 %01 %92 %32 %03 الثقافي  التبادل
 %9 %11 %61 %22 %34  الدورات
 %6 %31 %91 %62 %73  المسابقات
الادارات الجامعية اليهم في حيث درجات رضاهم الخمسة عن الحوافز التي تقدمها  من العمارة طلبةآراء  يبين ل) جدو 1(  شكل
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حيث درجات رضاهم الخمسة عن الحوافز التي  من العمارة طلبةأفراد عينة الدراسة يبين آراء  لجميع اجمالى) رسم بياني  2 ( شكل
 .ثتقدمها الادارات الجامعية اليهم في الجامعات الاردنية الثلا
 
كما جاء ترتيب المشكلات الأكاديمية التي تواجه طلاب العمارة بشكل متطابق لجميع المشاركين  بتعبئة الاستبيان من الجامعات  - 2
 .لديهم نفس المشكلات مع جامعاتهموهذا يدل على ان الطلاب  ،الثلاث
 
 يميالاكاد ستوىمعة التي تؤثر بشكل كبير على الم: ما هي اهم الحوافز المقدمة من قبل الجاالاجابة عن التساؤل الثاني اما ▪
على مستوى الطلبة التحصيلي هي الدورات الهندسية والورش  ثيرامن اهم الحوافز واكثرها تأ أنفقد بينت  ،والتصميمي للطلبة
 ب.بدرجة مقبولة عند معظم الطلا ةالتدريبية والنقد العلمي و حضور المؤتمرات والندوات التي وفرتها الجامع
) 3( شكل ،يث ان نسبة غير الراضين بتاتا عن الحوافز المقدمة من الجامعات الى الراضين تماما تتضاعف مضاعفة احيانا او تزيدو ح 
 :مايلي من خلال من الدراسة يمكن الاستفادة فانه ،)4( وشكل
 .عتهعلى الحوافز التي يحتاجها الطالب ويفتقد وجودها في جام التركيز ▪
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 تماما راض راض بتاتا غير   الحافز
 %4 %25 البحث تشجيع
 %11 %82 المتميز  المستوى
 %8 %26 الدراسية  البعثات
 %02 %06 من السكن  القرب
 %5 %24 البحث العلمي  دعم
 %2 %44 الايجابي النقد
 %3 %65 والنشر  التأليف
 %8 %33 العلمية  الابحاث
 %3 %04 الدورية  المجلات
 %21 %02 والندوات المؤتمرات
 %8 %03 التدريبية  الورش
 %8 %03 الثقافي  التبادل
 %9 %34  الدورات
 %6 %73  المسابقات
الحوافز التي تقدمها الادارات  عنالطلبة )  رضى رجاتاعلى و ادنى د بين درجة رضى النقيضين ( مقارنة يبين) جدول  3(  شكل
 .في الجامعات الاردنية الثلاث اليهمالجامعية 
 
 
تقدمها الادارات  لتي) عن الحوافز االطلبة  رضى رجاتد دنىأو  أعلىبين درجة رضى النقيضين (  مقارنة) رسم بياني يبين  4(  شكل
 .الاردنية الثلاث في الجامعات يهمالجامعية ال
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 ):6) وشكل (5(شكل :الى الطالب المعماريةالتي يقدمها قسم الهندسة  الحوافز   2: 2: 3
 وكان من اهمها: ،يحتاجه الطلبة وبشدة  االدراسة المشكلات التي تؤثر على مستوى الطلبة التحصيلي والتي يعتبر توفرها حافز بينت
اقسام العمارة  في الجامعات الاردنية هي عدم مراعاة القسم لنتائج تقييم الطلبة  فيوجودها  لىعأهم المشكلات التي اتفق الطلبة  أن ▪
 ائية. واتفقت الاحص%74الكفاءات واستبعاد غير المؤهلين بمتوسط نسبة  لاستقطاب اللازمةوعدم اتخاذهم القرارات  ،للمدرسين
بلوحات الشرف  الاهتمامثم تلاها  ؛)2991و دراسة الشهابي وغنيم ( ،)2002()  aiserG iD(  رسيافي ذلك مع نتائج دراسة دي ق
 التواصل مع الهيئة التدريسية. وبةمشكلة صع تلاها%، 63بنسبة 
 تماما راض متوسط رضى رضى مقبول غير راض غير راض بشدة لحافزا
 %21 %02 %72 %72 %51 الرحلات العلمية 
 %6 %31 %82 %72 %52 الاستفادة من الخبرات 
 %21 %02 %62 %42 %81 اللقاءات المعمارية 
 %8 %61 %71 %32 %63 لوحات الشرف 
 %6 %11 %52 %23 %52 خطة لحل المشكلات 
 %6 %01 %13 %02 %33 الخطة تشجع البحث 
 %6 %41 %62 %92 %52 النقد الابداعي 
 %4 %71 %03 %22 %32 مهارات الاستقصاء
 %61 %71 %42 %12 %12 تواصل الطلبة  
 %61 %52 %92 %61 %41 متابعة المشاريع 
 %8 %01 %22 %23 %92 التواصل
 %5 %41 %02 %51 %74 التقييم 













لعمارة اليهم اقسام ا قدمهاالحوافز التي ي عنالعمارة  طلبةلرضى  مسالخ تدرجاالالدراسة يبين  لجميع أفراد عينة ي) رسم بيان 6 ( لشك
 في الجامعات الثلاث
مي تؤثر بشكل كبير على المستوى الاكادي  ولكنها ،درجة الرضا عنها قليلة تعتبر التيالحوافز المقدمة من قبل القسم، و اهم من ▪
خطة دراسية تشجع البحث وتساعد على  وضع ،الهيئات الاكاديمية والطلاب ينالتواصل ب ،لوحة الشرف والتصميمي للطلبة هي:
لذا لا بد من التأكيد  عن هذه الحوافز ضعيفة جدا. الطلابرضى  ةحيث بينت الاحصائيات ان درج ؛الابداعي النقد ،وحل المشكلات
على الحالة النفسية للطالب، ولما لها من دور في تحفيز لابداع والتعلم، وهذا ما يتوافق مع دراسة دراسة عليها لما لها من تأثير جيد 
 ).2991دراسة الشهابي وغنيم ( و، ]ixx[) 3102كريمة علي (
لى ان الطلاب بحاجة لنفس النوع من محفزات الاقسام وخصوصا المحفزات المعنوية والنفسية لانها ذات تأثير قوي ع يلاحظ ▪
 الابداعي والتصميمي  للطالب. توىالمس
) ان 8وشكل  7 شكلبتاتا عما يقدمه قسم العمارة ( راضينبين الراضين تماما و غير ال ارنةالذي يبين مق التالي الجدول من يتبين و ▪
لطلبة، و هو مؤشر بعض الحوافز مثل الرحلات العلمية و الاطلاع على مشاريع ا يخصالنسب تتضاعف احيانا، لكنها تتقارب فيما 
 على تباين الاراء حول المواضيع المتشابهة، و الذي قد يكون بسبب الافكار و الاتجاهات المتبناة. 
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 راض تماما غير راض بتاتا الحافز 
 %21 %51 الرحلات العلمية
 %6 %52 الخبرات
 %21 %81 اللقاءات المعمارية
 %8 %63 لوحات الشرف
 %6 %82 الخطة الدراسية
 %6 %52 لنقد الابداعيا
 %4 %32 مهارات الاستقصاء
 %61 %12 التواصل بين الطلبة
 %61 %41 الاطلاع على المشاريع
 %8 %92 التواصل بين الاكاديميين
 %5 %74 تقييم الهيئة التدريسية 
العمارة  أقساملحوافز التي تقدمها ا عنالطلبة )  رضى رجاتبين درجة رضى النقيضين ( اعلى و ادنى د مقارنة يبين) جدول  7(  شكل







            
        
 
أقسام  تقدمها ) عن الحوافز التيالطلبة  رضىالنقيضين ( اعلى و ادنى درجات  مقارنة بين درجة رضى ينبياني يب رسم)  8 ( شكل
 .ثالثلا نيةفي الجامعات الارد العمارة اليهم
 :)01وشكل  9( شكل  الهيئة التدريسية الى الطالب: ضاءالتي يقدمها اع الحوافز   3: 2: 3
 حافز يحتاجه الطلبة وبشدة: وفرهاالدراسة تاليا المشكلات التي تؤثر على مستوى الطلبة التحصيلي والتي يعتبر ت تبين
ت، وتمثلت في عدم اشراك الطلاب بوضع  خطط دراسية او تعديلها بما التي تتعلق بالتعامل مع المقررات الدراسية والاختبارا المشكلات
التي تزيد من  ،%05وعدم اشراك الطلبة في وضع أسئلة الاختبارات التجريبية بنسبة  ،% 95يناسب الطلاب وملاحظاتهم حولها بنسبة 
هيئة التدريس بالخطة  اءدية، وعدم التزام أعضاهتمام الطالب بالمادة النظرية وزيادة فهمه لها. و كذلك استخدام طرق تدريس تقلي
 النظرية. لموادا دريسطرق وأساليب حديثة في ت رروعدم استخدام أساتذة المق ،الدراسية
عدم السماح للطلاب  الهيئة التدريسية هي: جانبأهم المشكلات التي اتفق الطلبة في اقسام العمارة في الجامعات الاردنية من  أن ▪
% ، بالتالي  لن تمكن الطالب من اخذ المادة على محمل الجد، وبالتالي تؤثر  95الخطة الدراسية بمتوسط نسبي بالمشاركة بوضع 
 على مستوى تقدمه التحصيلي بشكل ملحوظ. 
د يراعون الوقت المحدد لانجاز الاعمال المطلوبة، وق لا المدرسين و ان ة،التدريسية لا تتمع بالمرون قرراتالم ان من المشاكل و ▪
01
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 % من الطلاب على اهمية هذه المشكلة وضرورة حلها حتى يتمكنوا من تقديم اعمالهم على المستوى التصميمي المطلوب.05اكد
 
 راض تماما رضى متوسط رضى مقبول غير راض غير راض بشدة الحافز
 %31 %41 %72 %52 %71 الاشتراك في المحاضرة 
 %4 %6 %51 %61 %95 الاشتراك بوضع الخطة 
 %4 %7 %21 %62 %05 لامتحانات التجريبية ا
 %6 %8 %22 %32 %64 العبارات التعزيزية 
 %6 %9 %91 %72 %83 العقاب الفردي 
 %7 %51 %12 %52 %33 النقد البناء للمشاريع 
 %6 %91 %22 %32 %03 العلاقة الجيدة مع المدرس
 %41 %81 %41 %62 %82 الاحترام الاجتماعي
الطلبة من حيث درجات رضاهم عن الحوافز التي يقدمها اعضاء الهيئة التدريسية اليهم في  راءلآ النسب المئوية يبين جدول)  9 ( شكل
 .الجامعات الاردنية الثلاث
 
 %51 %22 %62 %71 %61 المتميزالاشادة بالعمل 
 %72 %22 %32 %41 %41 اتقان العمل والابداع
 %7 %21 %22 %12 %93 تناسب الوقت مع العمل
 %7 %01 %91 %72 %73 الاهتمام بالتقدم الدراسي 
 %3 %5 %81 %13 %44 اساليب تدريس ممتعة 
 %3 %9 %81 %82 %24 مرونة المقررات  
 %6 %7 %71 %32 %74 تدريس يدفع للتفكير 
الطلبة من حيث درجات رضاهم عن الحوافز التي يقدمها اعضاء الهيئة التدريسية اليهم  راءلآ النسب المئوية يبين جدول)  9 ( شكل تابع 
 .في الجامعات الاردنية الثلاث
الطلبة من حيث درجات رضاهم عن الحوافز التي يقدمها اعضاء ) رسم بياني اجمالى لجميع أفراد عينة الدراسة يبين آراء  01 ( شكل
 .الهيئة التدريسية اليهم في الجامعات الاردنية الثلاث
11
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 ) ان نسبة الراضين تماما تنحدر الى درجات متدنية جدا، مقارنة بغير الراضين بتاتا، حيث تتدنى نسبة 21) و (11و يتبين من الشكلين (
فز مثل المشاركة بالخطة الدراسية او الامتحانات التجريبية او مرونة المقررات او توفير اساليب تدريسية الراضين تماما عن بعض الحوا
 عن حافز تشجيع العمل و الابداع.%  72% من افراد العينة، بينما ترتفع نسبة الراضين تماما الى 5ممتعة الى ما دون ال 
 
 راض تماما غير راض بتاتا لحافزا
 %31 %71 اضرةالمشاركة بالمح
 %4 %95 المشاركة بالخطة
 %4 %05 الامتحانات التجريبية
 %6 %64 العبارات التعزيزية
 %6 %83 العقاب الفردي
 %7 %33 النقد البناء للمشاريع
 %6 %03 العلاقة مع المدرس
 %41 %82 الاحترام للطالب
 %51 %61 الاشادة بالعمل المتميز
 %72 %41 اتقان العمل والابداع
 %7 %93 تناسب الوقت العمل
 %7 %73 الاهتمام بتقدم الطالب
 %3 %44 اساليب تدريس ممتعة
 %3 %24 مرونة المقررات
الحوافز التي  عن( اعلى و ادنى درجات رضى الطلبة) بين درجة رضى النقيضين  مقارنةالنسب المئوية لل يبين جدول)  11 ( شكل








            
        
الحوافز التي  عن العمارة طلبة( اعلى و ادنى درجات الرضى) من ) رسم بياني يبين مقارنة بين درجة رضى النقيضين 21 ( شكل
 .الجامعات الاردنية الثلاث في يهمالتدريسية ال ةئيقدمها أعضاء الهي
 
%، تلاها استخدام العبارات 74بوضع الامتحانات التجريبية بمتوسط نسبي  بةمشكلة عدم اشراك الطل ثانيةة الجاء في المرتب و
(  )ylleK dna aiggaJ( جاجي وكيلي سةدرا % ، وهذا ما اكدته  74بنسبة  خصيالتعزيزية، والاتيان افكار جديدة تعبر عن الرأي الش
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 ).2991)، و دراسة الشهابي وغنيم (2002) ( aiserG iD(  رسيا)، ودراسة دي ق9991
لانجاز  ددالمح الوقتلا يراعون  المدرسين انو ة،بالمرون تتمعالتدريسية لا  قرراتالم انالتي ركز عليها افراد العينة من المشاكل و
عمالهم على المستوى المشكلة وضرورة حلها حتى يتمكنوا من تقديم ا ذه% من الطلاب على اهمية ه05دالاعمال المطلوبة، وقد اك ّ
 التصميمي المطلوب.





ة الاردني امعاتبين مختلف المجموعات المتقاربة من الحوافز التي تقدم الى طلبة العمارة في الج قارنة) رسومات بيانية تبين م7( شكل
 الهاشمية و آل البيت، و مدى رضى الطلبة عن تلك الحوافز. ،: الاردنيةثلاثال
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 : اختبار الفرضيات وأسئلة البحث وترتيب الحوافز: رابعا
 الفرضيات:  اختبار   1: 4
لعمل التصميمي هذه الفرضية نصت على ان الحوافز المعنوية لها الأثر الكبير على مدى اهتمام الطالب بمستوى ا :الفرضية الأولى ▪
الذي يقدمه، وقد أظهرت النتائج الأثر الكبير للمحفزات على مدى تقدم مستوى الطالب وحاجة الطلاب الكبيرة لتقدير الذات 
وتعزيزهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وذلك للوصول الى مستوى يرضون عنه في أعمالهم التصميمية؛ وقد وجدت الدراسة أن هذه 
معظم المحفزات الموجودة في الاستبيان كانت محفزات معنوية، وهي التي حصدت أعلى نسبة مئوية بين الفرضية صحيحة، اذ ان 
 الحوافز الأخرى، وذلك يدل على أهميتها ومدى الحاجة إليها.
ت الذات ان الطالب ينظر الى العبارات التعزيزية والاهتمام بالطالب المتميز دافعا نحو بذل مجهود اكبرلاثبا الفرضية الثانية: ▪
والعمل على تطوير نفسه؛ وقد أظهرت نتائج الاستبانة ان نسبة كبيرة من الطلبة يرون العبارات التعزيزية حافزا كبيرا للطلبة، 
وخصوصا عندما يكون أمام أقرانهم، فهو يعمل على تحفيز الطلبة الآخرين وزيادة التنافس بينهم، كما يشعر الطالب المجتهد بقيمة 
م به ويزيد من ثقته بنفسه، وبذلك يفتح المجال للطالب ان يبدع ويفكر بالأفضل حتى يحافظ على المركز المتقدم الذي العمل الذي قا
 توصل اليه؛ وقد وجدت أن هذه الفرضية صحيحة وكانت مستوى ذلك الحافز عاليا بين المحفزات الأخرى. 
اسية المختلفة الى الحوافز، ويعزى ذلك الى ان الأجواء التي يعيشها لا تختلف نظرة الطلبة في المستويات الدر  الفرضية الثالثة : ▪
طالب العمارة هي نفسها من السنة الأولى وحتى السنة الخامسة لكلا الجنسين، وقد أظهرت النتائج ان النسب كانت متقاربة لمختلف 
 .السنوات الدراسية
  ث:البح أسئلة   2: 4
 الدراسة الميدانية،  وكان سؤالا البحث هما : تمت الإجابة عن أسئلة البحث من خلال  ▪
 ما مدى رضا طلاب هندسة العمارة عن الحوافز المقدمة إليهم من قبل الجامعة والقسم و من قبل المدرسين .  ▪
 ما هي أكثر الحوافز المقدمة أهمية في نظر طلاب الهندسة المعمارية في الجامعات والتي تحسن من مستواهم الدراسي. ▪
الدراسة ان هناك مجموعة حوافز من مختلف المحاور المطروحة بالاستبيان كانت درجة رضا عينة الطلاب عنها عالية   وقد بينت ▪
 وبعضها منخفضة.
 : النتائج:خامسا
 النتائج المجملة لترتيب الحوافز حسب أهميتها: ملخص
طالب، وهي مرتبة تاليا حسب الأهمية التي رآها أفراد بينت الدراسة ان هناك احد عشر حافزا تعتبر من أهم الحوافز التي يحتاجها ال
 عينة  الدراسة في كل جانب من جوانب الاستبيان، و تأتي بقية الحوافز بعدها من حيث الأهمية والاهتمام.
 أما الحوافز الاحد عشر فهي: 
 النقد الايجابي البنّاء. .1
 الورش التدريبية المجهزة. .2
 الدورات الهندسية. .3
 دوات.المؤتمرات والن .4
 استقطاب مدرسين اكفّاء واستبعاد غير المؤهلين. .5
 لوحة الشرف. .6
 أخذ ملاحظات الطلبة على الخطة الدراسية بعين الاعتبار. .7
 الاشتراك في أعداد المحاضرة. .8
 استخدام العبارات التعزيزية. .9
 حجم العمل المطلوب يناسب الوقت المعطى. .01
 استخدام أساليب تدريس ممتعة. .11
 :التوصيات: ادساس
من التوصيات، و قد جاء بعض تلك التوصيات على  العديدفقد خلصت الى  نتائج،و خلاصاتما توصلت اليه الدراسة من  ىال استنادا
 يلي: ما توصياتان يضيف هنا بعضا من المفّصلة منها. و من تلك الآثر ايضا البحث ، الا ان المستوى الاستراتيجي
المشكلات الأكاديمية التي تواجه الطلاب بالجامعة،وإيجاد الحلول المناسبة ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمنع حدوث  .1
 لهالكي يتحسن المستوي الدراسي والتصميم الابداعي لهم.  
إعادة تصميم المناهج والبرامج الجامعية وتنفيذها وتقويمها وتطويرها من فترة لأخرى، والتخطيط الجيد لها بحيث تصبح أكثر  .2
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 كفاءة وفعالية.
رة تنظيم وعقد برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، لتنمية مهاراتهم في استخدام طرق التدريس الحديثة والاختبارات، ضرو .3
 و تقديم خدمات تعليمية أفضل، بما يضمن الدقة والشمول في التقييم المتوازن والعادل للطلاب.
بارات من قبل المسؤولين في اقسام العمارة، بحيث يراعى مراعاة التوزيع الجيد والمتوازن للجداول الدراسية وجداول الاخت .4
 فيها التنظيم الجيد للوقت والدقة والموضوعية.
 لأنه يشعرهم بالمسؤولية تجاه المادة وتواصلهم معها بشكل افضل. محاضرةإشراكهم في إعداد ال حافزالطلبة الى  يحتاج .5
 كبير على تحسين مستوى الطلاب. رهم بشده وله تأثيعلى التعزيز الايجابي اللفظي للطلبة لأنه ينقص التأكيد .6
 الاساءة على الجميع. متعمي وتجنبعلى استخدام أسلوب العقاب الفردي وعدم الإساءة او التشهير  التأكيد .7
بدورات تدريبية لأساليب التدريس التي تحفز الطالب  الجدد منهم، االأعضاء، و خصوص اقالهيئة التدريسية وإلح إعداد .8
 ته للمواد الدراسية. لمتابع
 على العدالة في توزيع العلامات من خلال معايير ثابتة.  التأكيد .9
الإتيان بأساليب تدريس توجيهية نحو تكوين الآراء الفردية والشخصية التي تعبر عن اهتمام وتوجه كل طالب،  ضرورة .01
الفردي بغض النظر عن المجموعة التي هو  طالب على مجهوده كلتقييم  يتمبحيث  ،جزء من المادة التدريسية بعرضوتكون 
 فيها وبذلك تبرز أهمية الأفكار الفردية للطالب.
 كبير. بشكل موجود ،افراد العينة ادوالابتعاد عن النقد الهدام لأن الاخير، وكما اف عللمشاري اءالبنّ  هجعلى استخدام النّ  التركيز .11
حول اهمية الحوافز المعنوية بالنسبة للطلبة، و كذلك  للحوارية و ورش عمل و ندوات للهيئة التدريس لقاءاتعمل  ضرورة .21
 على مستواهم التحصيلي. لكالعلاقة الجيدة بينهم وبين تلاميذهم وتأثير ذ رمدى تأثي
الفصل  دايةفي ب طلبةومراعاة ذلك عند تسليم الخطة الدراسية لل ،التأكيد على مناسبة حجم العمل مع الوقت المحدد له ضرورة .31
 .التقييم واوقاتاو التقارير المختلفة  المشاريع سليملتزام بمواعيد توالا
تشجيع كي يحافظ  ومن تحفيز له  لذلكالتأكيد على اهتمام الهيئة التدريسية بتقدم الطالب الدراسي و تحسن مستواه، لما  يجب .41
 على المستوى المطلوب منه.  
ين مختلف المقررات في نفس الفصل حتى يتسنى للطالب إعطاء كل مادة التخطيط والتنسيق لمواعيد التسليم والتقييم ب ضرورة .51
 على حساب المواد الأخرى. لمادةحقها وان لا يعطي جل اهتمامه 
تأهيل الطالب لخوض المسابقات المعمارية كي يكون على اطلاع على المستوى التصميمي للمناطق المحلية المحيطة  ضرورة .61
 فادة من التجارب المختلفة. والاست والعالمية،الاقليمية  و
التدريسية للوصول  هيئاتعلى ال كيدأالت وواقع الحوافز بشكل عام في أقسام هندسة العمارة في  الجامعات الأردنية  دراسة .71
واستبعاد غير المؤهلين منهم وتعيين من  لمدرسين،مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج تقييم الطلبة ل ،بالطالب لأعلى درجات النجاح
 . العلمية والمؤهل العلمي رةيمتلك الكفاءة والخب
 بالحوافز المعنوية التي تؤثر على الطالب المعماري وتعطي نتائج ايجابية وأداء أفضل.   الاهتمام .81
 .التخرج قبل العمل طبيعة على للتدريب الحديثة بالمعدات المجهزة التدريبية الورش إعداد .91
 ومواكبته الطالب فهم لتساعدعلى فيديو شرائط شرائح، أفلام، إسقاط، أجهزة آلي، حاسب (أجهزة الحديثة التعليم وسائل إعداد .02
 . )التكنولوجي للتطور
 .الحديثة المستجدات لاستيعاب التعليمية المعمارية تطويرالمناهج .12
 لمصادر والمراجع:ا
 الثالثة. الطبعة عمان، لتوزيع،وا للنشر المستقبل الحديثة"، الإدارية المفاهيم" ،9891 وآخرون، سالم الشيخ فؤاد
 الإسكندرية،. الحديثة، المطبوعات مؤسسة الأعمال"، وإدارة "تنظيم ،1691 الغفور، يونس،عبد
 والتوزيع، للنشر الأهلية والتعليم"، التعلُّم نفس "علم )،6002( عبدالله، والشحومي، رياض أنورو الرحيم، وعبد جيلالي حمامة، بوا
 الكويت.
 ،0002 ERBOTCO ،623 °N ETON ،SEIROÉHT TE TPECNOC-LIAVART UA NOITAVITOM AL.،LESSUOR ECIRTAP1
 .SELAICOS SECNEICS - I ESUOLUOT ÉTISREVINU
 القاهرة. مدبولي، مكتبة ،3ط الفلسفة"، لمصطلحات الشامل لمعجم"ا )،0002( المنعم عبد الحفني،
 السابق. المرجع المنعم، عبد الحفني،
 السابق. المرجع المنعم، دعب الحفني،
  السعودية العربية المملكة ،العامة الإدارة في والتنظيمي انيالإنس السلوك ,2891 ،محمد العبيلي،ناصر
  المثقف صحيفة في مقالة ، الهدام والنقد بناءال النقد بين الفرق ،همام،قباني
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  ,91 يناير اللبنانية، البيان جريدة ،3102، كريمة على،
 المركز المتغيرات"، ببعض وعلاقتها الجامعية عالية الأميرة كلية طلبة تواجه التي المشكلات" )،8002( الحميد عبد حنان العناني،
 لأول.ا الجزء الأول، العدد ،بالقاهرة والتنمية التربوية للبحوث القومي
 جامعة التربية، كلية مجلة المعلم. الطالب لدى الشائعة الإملائية الأخطاء لعلاج مقترح برنامج  م،6991 مصطفى، جمال العيسوي،
  يناير ،03 العدد المنصورة،
 التدريس هيئة أعضاءو والطالبات الطلاب يراها كما المعدلات يتدن  أسباب "، إبراهيم محمد مهني وغنايم، الله، عبد إبراهيم الشهابي، 
                )2991( 32العدد ،العربي الخليج رسالة مجلة فيصل"، الملك بجامعة
 رسالة مجلة السعودية"، العربية المملكة في المعلمين كليات طلاب لدى الأكاديمي الإنجاز معوقات" ،6991 محمد، أحمد الزغيبي،
                  78العدد ،العربي الخليج
 تطبيقية الجامعي(دراسة التعليم لطلاب الأكاديمي الأداء مستوى على المؤثرة العوامل" )،6002( الله، عبد الموجود عبد حمادة، أبو
 ,. 1 العدد للإدارة، العلمية المجلة ، القصيم)" جامعة طلاب على
 ببعض وعلاقتها يالعلم تحصيلهم على وأثرها طيبة جامعة وطالبات طلاب "مشكلات )،7002( الدين، ومعوض،صلاح ـ سمير قطب،ال
 معي،الجا للطالب العلمي التحصيل ندوة في مقدم بحث ميدانية"، دراسة -والعشرين الحادي القرن معطيات ضوء في المتغيرات
 المنورة. المدينة طيبة، جامعة والطموح، الواقع
 الطلاب نظر وجهة من السعودية العربية المملكة في تبوكب المعلمين كلية طلاب "مشكلات )،7002ناصر،( رزيق، وأبو شاهر، سليمان،
 الآخر )،ربيع82العدد( ،والنفسية التربوية للعلوم السعودية الجمعية النفس، وعلم التربية رسالة المتغيرات"، بعض ضوء في أنفسهم
 .27-55ص
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